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Esta dissertação apresenta uma abordagem ao fenómeno da imigração ilegal e a sua 
influência na segurança interna de Angola. Pretendeu-se entender as potencialidades e as 
fragilidades do Estado angolano no combate ao fenómeno e analisar em que medida os 
meios utilizados para combater à imigração ilegal têm sido eficazes. Apresentamos 
algumas políticas e estratégias desenvolvidas pelo país neste âmbito e que poderão 
solucionar as lacunas existentes no aparelho de Estado e nas entidades e serviços 
responsáveis pelo combate ao fenómeno. Utilizou-se uma metodologia de análise de 
natureza qualitativa, partindo de uma exploração bibliográfica do que tem vindo a ser 
publicado sobre esta matéria, nacional e internacionalmente. A análise e discussão da 
informação e dados estatísticos recolhidos indicam Angola como polo de atracção para 
imigrantes ilegais, e o fraco investimento na formação dos seus efectivos, agravado pelos 
elevados índices de corrupção e analfabetismo, colocam em causa o controlo eficaz do 
fenómeno. Conclui-se que o Estado deve investir na formação e em meios tecnológicos, 
bem como continuar a estreitar relações com os países vizinhos, de modo a tornar eficaz o 
controlo das fronteiras nacionais.  
 
